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la ofidalitat de la llengua valenciana. .
que siguen vctlenciáns tots els que ’n ndstre reine desempenyen cárrecs■ publics, melosos els 
qovernatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdiccio.
V autonomía tan ampia com se puga obtíndrerpera ’l municipi i la nacionalUat valenciana, 
el restabliment del dret foral valenciá áb les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instaurado del c,védil agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Muséu social valendáns. 
caixes de retiro pera la vélica.
pensións ais pares prolifics i exendó d’ alguns imposts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats 'de comérs i abaratament de tari fes ferroviales i mar ít mies.
Valencia^se desangra
Lo que no se díu
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Ya no den queda vi ¡ ¿une.
¿I a nosotros qué,? Mentres ella 's calle...
Res lian dit, que sapiam nosatros, 
els periódics madrilenys de la con­
troversia havuda en 1’ Ateneu de Ma- 
drit al discutirse la Memória de la 
Secció de Ciencies moráis4 polítiques. 
Com sempre, de lo que mes se pre­
ocupen es de lo que manco nos im­
porta.
Pero com resulta que nosatros lle- 
gim alg'úns atres periódics apart deis 
de Madrit, s’ enterem per La Veu de 
Catalunya de lo que passá en 1’ Ate­
neu i els madrilenys se callen.
Retallem part de lo que diu P es- 
mentat diari:
«Es precís conéixer Y Ateneu de 
Madrit i saber 1’ esperit i les tendén- 
cies d’ aquella casa pera compendre 
la significació d’ un debat regionalista 
sostingut per jovens estudiants que 
porta ven la llavor de ses respectives 
térres i que lograren impossarse, mal- 
grat 1’ opinió generalment hostil deis 
ateneístes madrilenys.
Inicia la discusió el jove bascon- 
gat EirJosépE. Basterra, plantejant 
el problema desd’ un punt de vista 
históric i donant a les seues paraules 
tota la torta expresió qu’ es la carac­
terística d’ aquell poblé.
En nóm de Catalunya i tractant 
1’ assumpte desd’ un punt de vista 
.jurídic, parla el nóstre bón amic se- 
nyor Rogent, de la Joventut Naciona­
lista de Barcelona. Einalment, el .jove 
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longa va completar la tasca deis 
seus correligi onaris en son aspécte 
polític.»
Ya lio sabeu. En Madrit s’ ha par- 
lat de rcgionalisme i res ha dit la 
prensa diaria d’ allí; ara, que no sa­
liera si necessitaríen V espay pera 
alguna trascendental crónica de Don 
Modesto, El Porquero o at.ra inmensitat 
científica per 1’ estil, o pera resenyar 
els pelages, números i nóms (!) d’ al­
guna correguda de bous. T aixó sí que 
ho comprenem; lo primer es sempre
10 primer. Aixina se comprén que’.n 
Espanya estigain tots tan be i que no 
lii haixea fam...
Segurs estera, no obstant, qu’ en­
cara lii liaurá qui ’ls l'assa chistes a 
eixos grans hómens que s’ enrecorda- 
ren de les seues patries i ixqueren a 
delémlreles. Sempre serán aquells 
que aplegaren a Madrit i de tot s’ ol­
vidaren, sense compondré que’ n cixe 
olvit van els raicróbis de la íriórt pera 
eixa Espanya que tant nomenen i que 
tant trapigen. Sempre serán els que,
;i 1 cap del any qu’están en Madrit 
se riñen deis seus coterranis i ’ls 
diuen provincianos. Sempre serán els 
(pie pergueren 1’ ánima al mudar de 
idioma o d’ espérit, com si els idiomes 
i esperits se pogueren mudar impune- 
nient... .
Felicitem ab tot nóstre cor a 
aquells tres jovens que respougueren 
per tots els que no estábeni en 1’ Ate­
ndí de Madrit. Res els ature; hi han 
entorpiménts que mirats de 11 une pa- 
reixen montanyes, i, al arrivar a 
ells, veem que no alcen mes sobre la 
térra que lo que alsaría una ralla de
11 apis en el piso que'jafem.
PETITS I GRANS
S’ óu dirpróu asovintque nosatros 
els nacionalistes tenim de la patria 
un concépte reduit, mesquí.
Res raes lliiny de la. veritat per 
cuant no perseguí m la disgrega ció 
d’ eleinents que tenen relaeións d’ in- 
teresos i afinitats naixcudes de sa 
aproximació. Lo que no estem dis- 
pósts es a admetre un concepto de 
patria espanyola tan raquític com el 
que nos presenten els partidaris de 
1’ Espanya centralista.
No admitim el juí historie, perque 
en cada moment de 1’ história Espa­
nya es una; manco podem admetre 
encara el geográfic, el etnográfic i el 
filológic, perque ni el paisage, ni la
rassa ni la llengua son iguals. Sois 
una cósa pót unirnos a les diferentes 
nacionalitats espanyoles: els intere- 
sos. Son éstos de carácter moral uns, 
materials els atres, subdividintse en 
«exelusius» i «relatius».
Per lo que respecta ais interesos 
moráis, ¿ab quín dret poden imposar 
uns póbles ais atres una idea o prin- 
cipi polític o relijós? Gap dret pót 
invocarse, i, no obstant, es un fet 
real, indiscutible, que ’n Espanya re­
gióos de diferentes idees polítiques 
están governades per un mateix prin- 
cipi o sistema polític antagónie. Per 
tant, si no es posible justificar tal 
anomalía per cap principi de Dret, 
ncccssari será (pie haixea segut eje- 
cutat por la fórsa, fórmula suprema i 
característica deis procediments cen- 
tralistes o uiiitaristes.
Aquells que nos tagen á' inmorilis­
tes, o desconeixen les too ríes nacio­
nalistes o es que conscientmcnt vólen 
enganyar a qui ’ls escolte. L’ inmovi- 
lisme es lo estátic, i poblé estátic es 
aquel 1 que ’s nega a relacionarse ab 
la civilisació deis demés; el que reíu- 
sa lo nóu sense estudiar-ho ni discu­
tir-lío; el que no s’ assimila tot alió 
qu’ implique aváns i progrés; es está- 
tic, en fí, aquell que no té esperit de 
millorament. Pero el póble que vól 
viiire ab llibertat la seua vida, per- 
feccionant-la i intensificant-la per el 
seu própi esfórs, es inmor ¿liste?
Els partidaris de 1’ Espanya cen­
tralista, decadent i absurda; els de 
T Espanya regida per liéis uniformes 
com si de regentar un liospici se trac- 
tara, els defensors de 1’ Espanya ac­
tual, eixos son els inmor ilistes. Ells 
vólen una Espanya gran, gran per el 
tamany; nosatros, els nacionalistes, 
soni més modésts; no som tan grans 
ni ambicionem ser-lio. Desigem una 
Espanya petita, rica, culta, de vida 
.intensa, i liumil, sense ambicionar la 
dominaeió del mojí, encara que ’n tot 
ell vullgam confederarse. Ens con- 
formém en ser una especie de Suissa 
lliure i constituida en una Fedcració 
de petits Estats, autonómics en sa 
vida interior, podont rcsóldre els nos- 
tres problemes «exelusius», s -use que 
ningún poblé éxtrany a estos proble­
mes eixercisca cap acció de domini o 
intervenció; que sois en els problemes 
«relatius» pugnen intervindre els pó­
bles interessats en ells.
No voldríem tampóc una federa­
ció en- la que dominara un póble o 
atre, perque precisament este predo- 
mini tindría que degenerar en impe- 
riali9me, i, per tant, en perjuí i me-
nyspréu deis demés póbles federats. 
El nóstre sentiment de nacionalitat 
se rebela contra tot poder que nos 
vullga sometre, que prive a un póble 
d’ aquelles energ.íes que puguen por­
tarlo a una vida verament capdalosa 
i fórta.
Joan VILLANUEVA GARCÍA
A la dona valenciana
Han arrivat a nosatros varíes car- 
tes i targetes de dones felicitant-nos 
per la orientació i esperit de nóstre 
huniil semanari, i, a lo qu’ estes co- 
municacións representen, volem dedi- 
carli capítul apart. Tot heu mereix 
1’ esclat de vida, de sinceritat i de 
pur sentimentalismo que atresóren 
estes cartes i targetes.
En la ingrata tasca mampresa, tal 
vólta siga este fet lo que més nos 
ajude i nos anime.
No vos hem vist may, i ab los 
ulls de 1’ ánima vos hem conegut ya, 
belles i anónimes comunicantes. De- 
beu tíndrer la mirada serena i pene- 
tranta de la iniciada, el seny llumi- 
nós de la elegida, la veu armoniosa 
de la que pregant ordena, la sane 
roja i bullenta del héroe immens, in- 
comprés i anónim... Sou de la nisaga 
gloriosa que reblí-les históries de 
grandeses; perteneixeu a d’ aquell 
estol d’ estréles del qu’ ixqué Beatríu 
pera guiar al Dant, Joana d’ Are pera 
crear la més tendrá página de 1’ his­
tória de la Fransa, Agostina d’ Aragó 
per defensar una patria; sou les deeses 
inspiradores de tota obra immortal; 
tcniu la més gran de les belleses: la 
bel lesa que ’s forja ab 11 um de talent 
i fóc de patriotisme.
No vos podem donar les grades 
perque se nos antoixa póc; volguérem 
oferir-vos la grandesa d’ un barbre 
sacrifici per nóstres ideáis...
Ya vorem si podem pagar-vos.
Gormen en vóstres entranyes els 
gérmens immaculats de vinentes gene- 
racións redentores... Serán vóstres 
amors, per tant, els transcendental 
amors que, a son voltant, farán girar 
a les rasses com els sois ais planetes...
En vosatros, pues, está la salva- 
ció. Ya sabeu cóm hau de guiarnos. 
Es prou que cuan vullgau a un lióme, 
cuan acaroneu i eduqueu a un fill, 
cuan parleu sempre, siga en nóstre 
idioma. Ya sabem que ho compendreu 
vosatros, perque compreneu el més 
gran deis sacrificis: el de la mater* 
nitat. Si algú vos di u lo contrari, no
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feu cas; el que tal vos diga, será sens 
dupte deis que no vos comprenen; el 
que tal vos diga, no creará may res...
En vosatros está la salvació, vos- 
atros haveu de redimirnos, perqué a 
vosatros ningú ’s ressistirá.
Perque vosatros sou el Amor, la 
Veritat unigénita...
M. FERRANDIS AGULLÓ
CÚM SE MATA A UN POBLE
Al senyor Rector de la Universitat
El grupo de Valencia deis boy-scouts 
o exploradors d’ Espanya, tots els 
dijóusos per la vesprá,dona unes con­
ferencies en él paraninfo de nóstra 
Universitat.
El dijóus día 4 d’ este mes, per 
causes imprevistes, no pogué acudir 
a 1’ hora de la conferencia el senyor 
encarregat de la mateixa, i un jove 
explorador, de díhuit o vint anys, al 
paréixer, veent el local pie de públic 
i que no ’s podía celebrar el acte, 
s’ oferí a parlar sobre 1' art de la lito­
grafía.
Li fon concedit el permís, i el jove, 
explicantse en castellá, trevallosa- 
ment, fent equilibris i com millor po­
día, intentá donar a entendre algo de
10 que ’s proposaba, i pogué conseguir 
encara molts aplausos per sa perití­
sima llavor. Pero en vista de que no
11 era posible .explicarse en castellá, 
en la forma i claritat que desijaba, 
tenint que recurrir a cada moment a 
paraules valencianes pera nomenar 
determinats utensilis o ingredients, 
tingué que dir que no podía acabar la 
conferencia per la dificultat de tindres, 
qu’ explicar en aquell idioma.
Pues be; ¿creuen vostés que 1’ áuto- 
risaren a parlar en valenciá? Assó 
creem qu’ era lo més indicát, cuant 
manco, per rendir cult a 1’ ilustració 
i grandea de cór d’ un jove tan devót 
del Art i del Trevall... Pues no, se­
nyor; se li feu passar per la vergonya 
i ridiculea d’ anar explicant-ho en 
valenciá a un senyor que s’ oferí (in- 
duptablement sense donarse cónter 
clel denigrant escarní que alió repre­
sentaba pera nóstre idioma), i el dit 
senyor, com millor pogué, aná tra- 
duint-ho i explicant-ho a la concu­
rrencia.
De modo, qu’ encara que se maten 
energíes, encara que s’ afonen les 
póques iniciacións de vida que naixen 
en esta desgraciada térra, encara 
qu’ es tronche en flor la ilusió d’ un
jove que pensa i que trevalla, lo 
essencial, lo primer de tot... ¡es que 
no ’s parle valenciá!...
No volem fer més comentaris. El 
fet, per sí mateix se recomana a 
1’ aten ció deis valenciana.
Ignorem si ’l jove en cuestió será 
encara boy-scout. Lo que no creem es 
que done la segón conferencia que va 
prometre. Dpu pensar be antes lo que 
representa lo que ’n ell se feu.
Al senyor Rector de la Universitat 
se dirigim per si ho ignoraba. Ente- 
nem que deu pendre part en el asunt 
i fer que aquell cas se rectifique, o 
pendre les mides qu’ entonga corres- 
ponentes pera que ’s repare la ofensa 
feta a nóstre idioma i en nóstra ma­
teixa Universitat.
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GLOSAR I
La caravana deis que foren
Yo soc un romántic clel passat, clel pre- 
sent i clel futur en les coses de ma patria. Al 
passat 1’ adore i 1’ estime en alió qu’ ens 
reeórda lo temps que perdentse en la foscor 
de les lióres felices, ens fa pensar en 1’ en- 
grandiment d’ un poblé que no reconcgué 
igual en la térra. Soc romántic clel present 
en tot alió que vól dir lluita i nova formado 
de rassa. Soc romántic clel futur ab eixa 
tortor de románticisme que sentim tots 
aquells qne, creients férvits de nóstra ideolo­
gía, prenim com un sacerdóci la preclic ació 
d’ eixes teoríes nóvissimes que sistematicen! 
en escrits.
¡Y algúris ignorants i frévols ens diuen 
folls!
Y es que eixes gents vanes i nimies no po­
drán may comprendre lo nóstre sacrifici.
Com a bon romántic, sommiant etérna- 
ment. i en perenne martiri d’ inyoransa, sen­
tí nt lo romanticismo del passat, veig aldavant 
eje mns ulls de neurasténic discurrir ab una 
constancia atormentadora i joiosa al mateix 
tómps, la caravana deis patriéis que foren, 
d’ els benemérits servidors a la Patria meua.
T me inquieten martirisadors, fentmp recor­
dar aquellos époques gloriosos pera moa 
poblé. Sont inquietut perque fas comparanses 
i d' elles ¡x sempre malparat lo meu segle.
Al davant, com armijers ele la mesnada 
que ’ls meu> ulls contemplen, veig a en Pero 
Marc ab son fill Ausias, i seguintlos, tots ab 
sos vestes Manques d’ apareguts, Mossen 
Fónollar, Bernárd Vallmanya. Fenollet, Mos- 
sen Vinvóles, Mossen Geróni Fuster, Joanót 
Martorell, Jaume Róig, Ron; de Corella, 
Beuter. Montaner, Viciana...
Tots paspen graus, com demanant. contes 
a estes époques per la malversáció de les 
riqueses qu’ ens deixaren.
Y muts i pensivols, com al principi discu- 
rrien. entonen ara, aílunyantse, un Be pro- 
fundís...
Ells son escéptics i son escepticisme es 
lógic. Pero yo, romántic que soc també del 
futur, cree en la regeneració de nóstra rassa.
Mes del temps de huí, els nóstres deseen* 
dents, ¿quin Ausias o Martorell vorán en la 
caravana que fórjen sos romántics sómnis?
JÓANOT
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Cuant la llibertat desapa- 
reix, queda un país, pero 
no una patria
Chateaubriand
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La llengua castellana
Del 1 libre El Culahinisme.—Any 1 8t>.
No nos clól confess.tr que la llen­
gua castellana—ab tots sos deféctes i 
a pesar de no haver adquirit encara 
aquell sagell especial que les necessi- 
tats i el cosmopolitisme deis temps 
modérns han imprés en les que parlen 
les nacións mes cuites—es una do les 
que més nos encanten i cautiven, ha- 
bentla practicat ab gust baix 1’ aspée- 
te purament literari. Tampóc nos dól 
confessar que, si no fora cuestió do 
dignitat, la cmplearíem molt més 
aso vint, i, sobre tot, ab molt més de 
gust que ho fent huí. Pero, en c.1 ma­
teix iustant en que agarrem la ploma 
i escribim en castellá les primeres 
paraules, no podem menvs que recor­
dar qu’ es una marca d’ esclavage i 
1’ estigma de nóstra degeneració, i, si 
no es per pura necessitat, fem a tró- 
sos el paper, com si volguerem que 
ni rastre d' ell quedara.
Valentí ALMIR ALE
Nóstre segón Volem
Nóstre segón Volem no es més que 
corolari i, en cért modo, ampliació de 
1’ anterior: 1’ ofhdalitat de la llengua 
valenciana en el Reyne valen tí.
Que siguen valenciáns tots els que 
en éste desempenyen cárrecs públic», 
melosos els governatius i els alminis- 
tratius i els militara que impliquen 
jurisdicció. Hens assí una de les més 
graná reivindicacións patriótiques a 
que aspiren!.
Ais valenciáns dignes de ser-lio se 
nos plena 1’ ánima d’ indignació cuan 
habern vist en els despaigs deis Go- 
vérns Civils ais alcaldes deis póbles, 
confosos davant deis governadors per 
no saver parlar el castellá, fi.ns que 
liumillats i avergonyits, acavaven 
per proposar a sons secretaris que ’ls 
parlaren en nóm d’ ells.
¿Pues, i lo que ocurrix dn.vu.nt deis 
Tribunals de Justicia cuan les parts i 
els testimónis en el pleit, i éstos i els 
procesáis, en la causa criminal, des- 
coneixen el castellá? Si la veritat, 
per milacre, no perilla en la Babel 
que se arma, tractantse de cósa .en 
que tant deu resplandéixer, com es el 
Dret, per lo manco, asunt tan serio 
com un jui be pót convertirse en un
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sainet, en menyscab de 1’ august mi- 
nistéri de la Justicia.
Lo que passa moltes vegades en 
les oficines del Estat clama al cél; al- 
gúns empleáis, después de no enten- 
dre la llengua del poblé, se permi- 
tixen fer fisga d’ ell, per eixe motiu, 
com si els primers no foren uns servi- 
dors del segón, que pera aixó els 
paga, pera que ’l servixquen en la 
seua llengua.
Ademés, cuan se tracta del pago 
de contribucións, els funcionaris del 
Estat, lo mateix que ’ls empleáis de 
empreses arrendataries d’ imposta, 
tondixen, procurant per l’u i les atres, 
a apretarli més el dogal al pobre con- 
tribuyent, creentse en país conquistat 
per el cónter que a vóltes els té. Assó, 
si es que no es fan pacotilles (que de 
tot hi ha), pues com a forasters, res 
els importa el qué dirán perque ningú 
els cono i x, mentres que si els sobre- 
dits oficinistes foren de la térra ínspi- 
rarien més confiansa, ya que sa con­
ducta sempre sería més fácil de ser 
fiscalisada dins del Reyne, que en
tota Espanya, i com a paisáns, no sois 
s’ esmeraríen en el desempeny del 
cárrec, sino que mirarien per sa bóna 
fama.
Al parlar de que siguen valenciáns 
els designáis pera els cárrecs militara 
que impliquen jurisdicció en nóstre 
Reyne, nos referim ais Tribunals i a 
les oficines d’ eixe orde, per les raóns 
que ya havem dit relativas a la llen­
gua, no per atra cósa.
No fa molt de temps que 1’ insigne 
publiciste En Miquél S. Oliver par- 
lava en un hermós article, de que en 
Mallorca, per motín de la resistencia 
deis empleáis peninsulars a atrave­
sar la mar, 1’ isla era administrada 
per els islenys (que tant han de amar­
la, per ser sos naturals), per lo que 
tots els servicis públics se prestaven 
ab gran regularitat, observantse, ca­
da día més, que aumenta la prospe- 
ritat del referit país, en sa conse­
cuencia.
Per tíndrer alguna relaeió ab 
assó recordem que fa més temps en­
cara que 1’ eminent escriptor ya mórt,
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En Alfred Calderón, en atre intere- 
sant article, s’ admirava de la bóna. 
administració que s’ advertía en les 
provincies basques, comparantla ab 
la desdijada nacional. Les Diputa- 
cións d’ Alava, Biscaya, G-uipúzcua i 
Navarra tenen establit ab 1’ Estat lo 
qu’ es díu un Concért económic, vera 
excepció al régim tributari espanyól, 
consistent en pagarli a 1' any un tant 
alsat per les diferentes contribucións, 
senyalat prüviament per abdúes parts 
i quedant, per lo tant, facultades 
aquélles pera imposar els tributs que 
tinguen per convenient. El fet d’ es­
tar al front de les esmentades corpo- 
racións una majoría católica no im­
pedí que fera tal declaració un hóme 
tan lliurepensador com aquéll, lo que 
dona més fórsa a 1’ argument.
Y es que allí on arréla la planta 
del regionalismo i 1’ Estat tica menys 
la ma, se móstren ben paleses les 
exceléncies de nóstre enlairat ideal.
E. M. F.
El arrós ¡ el proyecte de zones neutrals
La publicació del articulat del 
proyecte que, pócs díes aváns de tan­
car les Corts va presentar el govérn 
que patim, va promóure dins de la 
rudimentaria organisació económica 
valenciana cért malestar produit pol­
la no inclusió del arrós en 1’ article 
que prohibix entrar en la zona for­
men! i vins del extranger pera sa re­
exportado a atres paísos.
Tant en esta discusió com en les 
anteriors produides per 1’ anunci de 
presentado del proyecte, se compro- 
vá una vólta més la desorientado 
económica que domina entre nóstres 
elements productors.Parexía que nós­
tres economistes agraris, qu’ encara 
no fa molts anys se manifestaben 
francament lliurecambistes, perdíen 
la memoria de ses campanyes ante­
riors i al combatir de primer intent 
la presentació del proyecte, no veíen 
o no volíen vore que pórts neutrals, 
zones franques, zones neutrals, com vull- 
ga dirse per el govérn que les im­
plante, no son més que válvules 
reguladores pera ’1 comérs, en aquells 
paísos aón estiga establit un régim 
económic francament proteccioniste, 
com pasa en el nóstre, tant pera la 
industria com pera ’ls productes agrí- 
cols. En este fonamént e intenció son
establits en Alemania, en Italia, en 
Dinamarca i en totes bandes aón se 
han trovat en el mateix cas. Ells no 
han sigut atra . cósa que un naig de 
posar ais paísos de régim de protec- 
ció en iguals condicións comerciáis 
que ’ls que un anterior enfortiment de 
son poder económic els liavía fet 
amos i senyors del comérs del mon, 
permitintlos sa riquessa acumulada i 
son despért esperit comercial portar 
la competéncia dins deis mercats deis 
atres.
En realitat, pues, no son estos 
proyéctes més que un fórt instrument 
comercial que se posa en les mans 
del país productor pera que, aumen­
tan t sa exportado, aumentant ses 
relacións comerciáis exteriors, vinga 
un día a trovarse en un major creixi- 
ment de sa propia riquessa i un major 
domini comercial deis mercats consu- 
midors de ses productes, tant deis 
naturals de la térra, com deis del tre- 
vall própi.
Assó, que son efectes sentits ya 
en atres nacióos que han sabut apro- 
fitarse de les ventages noves que la, 
creació d’estos organismes els pro­
porcionaba, me fa eren re fermament 
que la no inclusió del arrós en 1’ arti­
cle del proyécte de zones neutrals no
deu espantar a ningú, com no siga a 
aquells que, cegos de naiximent, per 
una simplicísima visió económica del 
problema, no vegen el ampie horitzó 
que un comérs ben instruit i aprofitat 
pót obrir en temps no llunyá a nóstra 
producció arrocera.
Vejam sino lo que va susoir en 
Alemania, cuant fa próp de mig segle, 
si no recordé mal, implantá la refor- 
■ma creant el pórt lliure d’ Hamburgo.
Allí, com assí, el proyécte alsá 
gratis protéstes entre ’ls elements ce- 
realistes que veíen en éll grans per- 
juíns pera sa fórta producció blatera, 
i el temps ha vingut a demostrar que 
no teníen raó ninguna, pues póc a 
póc s’ afirma la reforma, i, anant el 
temps, se convertí el pórt d’ Hambur­
go en el mercat européu del forment, 
en la Llonja reguladora, del blat en 
Europa; i no cree que ningú puga de­
mostrarme que assó li portará la rui­
na interior de sos cereals, sino aváns 
al contrari, una fónt nova de riquessa 
pera ’l país i una major seguritat de 
colocació de ses própies collites en els 
anys d’ abundancia i sobreproducció 
interior, per haver sabut afluirse, 
com a centre comercial, les corrents 
mondials deis negócis.
Estem cansats de vore cóm son
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nóstres mercats productora, exporta­
dora de primerea matéries, que si se 
mira no més en una miqueta d’ eape- 
rit comercial este fet, se vorá que no 
nos ha servit més que pera omplir les 
caixes deis comérsos de paísos vehíns, 
que més ben preparáis pera les llui- 
tes económiques, han sabut industria- 
lisar sa producció apoderantse de 
mercats que serien nóstres en gran 
part. Este error nos porta a que po- 
dent ser lliures comercialment tin- 
gam que ser tributaris en tot d’ estos 
comérsos vehins que, nos aplanen o 
no, segóns ses necessitats.
Assó es lo que ha vingut susoint 
en els nóstres vins, que se paguen o 
no segóns les necessitats deis mercats 
francés i alema, aón hem exportat la 
majoría de la nóstra producció sem- 
pre en forma de caldos o, cuant no es 
pijor encara, de raíms trapijats.
I assó se veu més palpable enguany 
en la exportado del arrós, pues per 
motíu deis trastórns subsegüents a 
la guerra horrorosa qu’ afligix ais 
més fórts paísos d’ Europa, Italia vené 
sa cullita i després, en un principi, 
ajudá per la vacilació criminal i el 
desacért de nóstre govérn, compra 
com volgué part de nóstra cullita i la 
enviá a Suissa, i d’ allí aón vullgué, i 
s’ ha venut a préus qu’ en res han 
beneficiat a nóstres comerciants i sí 
al avesper de italiáns i suissos que 
ha vingut infestant nóstre mercat va­
len ciá desde que va la terrible con­
flagrado.
Ciar es que Italia en esta ocasió 
gojaba de sa posició geográfica inmi- 
llorable pera ser transitada de ses 
compres al interior; pero no estará 
de més el dir que si no haguera tin- 
gut una institució lliure de comérs 
com es el pórt de Genova, no hague- 
ren segut tan grans ses ganancies, 
pues els majors gastos no li hagueren 
permitit tant grans marges de guany.
I no asóles per mig del nóstre 
arrós ha surtit el mercat interior eu- 
ropéu que la guerra 1’ improvisaba, 
sino que també per mig del comérs 
italiá ha servit nóstre arrós pera cu­
brir les faltes de sa producció, en- 
viantse grans expedicións a 1’ Argen­
tina i al Uruguay, cubrint els pedidos 
fets per les grans fabriques alrnido- 
neres d’ aquells paísos, magnífics 
clients del despért comérs italiá, que 
ha fet per nóstre pórt expedicións 
d’ arrós róig de mils de tonellades, 
que tan justament han inquietat i fet 
protestar a nóstra molinería valen­
ciana.
Vejam, pues, cóm sense un ins-
trument lliure de comérs, se diga 
port franc o zona neutral, estarem sem- 
pre en desventaja davant deis paísos 
que, ademés de poseir estes reformes, 
conten en una fórta instrueció comer­
cial, coses les dos que tanta falta 
están fent i per la que nosatros els 
jovens valencianistes hem de posar 
un interés especial en voler conse­
guir.
No restringím, pues, estes refor­
mes que foren anunciades per el go­
vérn i que més tart han de ser indup- 
tablement implantades en nóstre país, 
i trevallem fortament pera crear un 
gran i instruit esperit comercial que 
puga fer posible que algún día siga 
nóstre pórt la Ilonja del mon en el co­
mérs del arrós, pues Valencia ho me- 
reix per sa fórta producció i per la 
llaboriositat de sos filis.
F. VIET
Vérsos de patria
RECONQUESTA
Ya ne sobren dé paraules 
pera fer la Patria gran, 
com ho fora en atres dies 
que per baldó hem olvidat.
Ya ne sobren de discursos 
d’ elogies i de planys, 
que 1’ anemia de Valencia 
d’ estos plors no ha de curar.
Cal que tots los filis que V amen 
los que 's senten valenciáns, 
i en lo cor «fuguen la febra 
d’ un amor ben filial,
Silenciosament, en lluita 
generosa i germinant, 
trenquen llances per la Patria 
donant cor i hras a 1' alt.
Cal que ’s miren les banderes 
i que s! alsen tremolant: 
cal brandarles en la altura 
cara al poblé, ben triomfals.
Cal que si hi lia sane patricia 
se demostré delerant, 
que es un dia éste de prova 
i de'masclos 1’ hem de dar.
1 els bogins qu’ cus atarasen, 
nóstra historia patejaut, 
tot burlant la llengua nóstra, 
profanant nóstres altars,
Han de vore en nóstra audacia 
sa osadía feta un drap, 
i com can son bosc estéril 
ais ferms colps de nóstra astral.
Per’ aixó ’n sobren d’ arengas 
tot i ser en valencia: 
som ara a una reconquista 
contra ’ls moros pels cristiáns, 
es temps de clavar la daga 
¡al mig lo cor del tira!
Josep M.a BAYARRI
Póbles benemérits
DENIA
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¡Oh, noble ciutat valenciana, hon­
ra i orgull de nóstra rassa! ¡Tú, la 
gloriosa Denia, que ’n lo tenebrós 
passat arraelares en los vérges camps 
de la prehistoria; yo no sabré may 
fixarte ’l llóc d’ honor que te pertany 
en el maravellós palau de nóstra His­
toria! Yo no sé si Escolano te feu jus­
ticia al inclóuret en la dena de les 
primitives ciutats ibériques... Yo sois 
sé que cuant més avance ’n les sagra­
dos falles que guarden ton passat de 
victoria, de civilisació i de sacrifici, 
més i més vullc admirarte i més i més 
plore les perdudes llibertats, que no ’t 
deixen alsar el vól cap al Progrés en 
la mida d’ atres díes, cuan l’ores 
águila altiva i dominadora...
¡Tú, Denia immortal, que un jorn 
fores coronada i un atre destruida per 
1’ indigne Felip V; ya es sonada l’hóra 
de la teua maldició corajosa contra 
el que ’t tallá les ales!..: ¡G-latix, des- 
pérta atra vegada, qu’ eres tú com el 
cór del nóstre Reyne!
Despérta, pues, i salvaren! a la 
Patria valenciana... Despérta, i els 
córps que ’t destrosaren les entranyes 
fugirán térra adins, si no vólen anar 
al aigua pera servir de bromeig ais 
pcixos deis teus vivers... Despérta, i 
la mar que amorosa ’t besa, tornará a 
ser nóstra com ho fon en atres díes 
de gloria... Despérta, i podrás enaltir 
nóstra llengua, erissól de nóstra ras­
sa, i la teua industria reviurá poten- 
ta, els teus camps se reblirán de fruts 
i de riquesses, tos vivers marítims 
enriquirán ais teus lilis i no ’ls vorás 
emigrar perdent-los pera sempre, i en 
ton esclat de vida els baixclls i els 
íerrocarrils portarán a atres paísos 
els fruts de tes. entranyes i’l ressó 
perennal de ta esclarida fama...
¡Ciutat de Denia!... Dígueslos ais 
teus filis que munten al jegant Mongó 
i llanscn el crit de rebeldía contra 
eixe centralisme que no nos deixa ser 
grans i fórts, que ’l llansen ab tota 
fórsa pera que 1’ oixquen tots els ger- 
máns de Patria que habiten! les térros 
que desde allí dalt se divisen. Recór- 
da que tú fores la primera en suble­
varte contra el malait Felip V; sigues 
ara també, ciutat germana, la que 
nos ajude’n la sagrada tasca d un 
magne resurgir...
Tirant lo Blanco
^ :r:
Rectificació
En el número anterior s’ escapá
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una notable errada en Y ar.ticle d’ esta 
mateixa secció.
Diu «sa ofensa a Medina» i deu 
dir «la ofensa feta a Medina».
Consells i adverténcies
Algúns periódics de Madrit s’ han 
ocupat de lo que cobra En Enrié Prat 
de la Riba, president de la Diputació 
de Barcelona i de la Mancomunitat 
Catalana, per gastos de representa- 
ció, dietes, coches, etc.
Lo més sensible es que tot assó 
haixca eixit de periódics de la ma­
teixa Barcelona, deixats portar per 
mires personáis o diferencies de par- 
tit en el furor de controversia de les 
pasades eleccións.
En cuant ais madrilenys o madri- 
lenyats que ho comenten, de res nos 
han convensut. May nos ha paregut 
rnassa lo que un funcionan d’ altura 
tinga asignat; may nos ha preocupad 
Jo que gabera que cobra... Lo que nos ha 
interessat saber es lo que cobra, i no 
gabera,- i en este cas sí que asegura- 
ríeni que no esta el dignísim presi­
dent de la Mancomunitat Catalana.
¿Cuánts n’ hi han en este cas deis 
centralistes'?
El que ho vullga saber que li ho 
pregunte a Romanones, que li podrá 
donar detalls.
Ademés, ho hem llegit en El Im- 
parciál. No hi ha que preocuparse.
* * $
Ha passat la típica festa de les 
falles, una d’ eixes festes valencianes 
tan agradable i bella, i que no es, ni 
per molt, com el agarrao que ’l cen- 
tralisme nos importa.
Hem corregut Valencia veent les 
falles i hem juntat, joyosos, nóstres 
veus al cor de músiques, tróns i 
rialles.
Sois sentina que les falles no siguen 
encara més patriotiques. Celebraríem 
que ’n anys vinents Y ingeni deis ar- 
tistes valenciáns, may aventajad per 
ningú, s’ apartara un póc de la crítica, 
més o manco general que fins a huí 
Y ha dominat, i se ’n entrara per nós­
tra Historia adins, qu’ estem segurs 
que havíen d’ encontrar algúns asun- 
tets interesants.
Que bó será que, ya que fem les 
falles, se creme algo que mereixca la 
pena d’ un nóu fóc valencianiste.
:¡- *
En el número de El Pueblo, corres- 
ponent al 17 d’ este mes, Areem un ti-e- 
vall titulat «Petits duptes», en el cual
En Eustasi Joan Vidal s’ ocup.a deis 
ideáis valencianistes que ’n el mateix 
periódic observem ve sustentan! En 
Rafél Trullenque.
Com a dit senyor Trullenque alu- 
dix, no duptem qu’ éll, qu’ es 1’ inte­
ressat, se servirá contestarli.
Aixina, aixina’s parla. Ab un o 
atre sent.it, pero llealment i traent la 
cara com el senyor Joan Vidal. Ya 
vorán eixos senyors que parlen entre 
ombres cóm esta vólta sí que s’ ente- 
nen els que deis ideáis se pimocupen, 
i tal vólta siga dit senyor, dins de 
póc, u deis més entusiastes de nóstra 
Causa.
SALUTACIÓNS
Desde Barcelona
Un periódic més, un nóu campió 
que ve a assumar-se en les files deis 
lluitadors per les llibertats deis pó- 
bles. Una arma més pera esgrimir 
en contra ’l centralismo qu’ absorbix 
i aniquila. Una.esperansa en quina ’ls 
nacionalistes hi tenina posada tota la 
nóstra fe, perqúe un periódic es com 
la veu apocalíptica que senyala ’l 
carní a seguir per arrivar un día a la 
meta desijada de la llibertat i 1’ auto­
nomía.
Els cataláns, com els valenciáns, 
tenina una ánima, tenina un no sé qué 
d’ especial que ’ns identifica i ens 
afirma, i necessitem, per una cósa i 
atra, una suma rnajor de llibertat 
política i social que no jogena ara, 
per identificar-nos i afirmar-nos en 
tots els ordres de la vida humana.
L’ amor a les nóstres reivindica- 
cións, no es, com molts pretenen, la 
lluita de 1’ ódi per el sentiment de 
rassa, porque el nóstre desig es cósa 
que s’ anyora, perque se sent en lo 
més amagat de la nóstr’ ánima.
Els cataláns, com els valenciáns, 
tenina desijos de que se ’ns reconegui 
cona a tais, de conservar tot lo qu’ es 
nóstre, de que ressalte esplendent 
este sagell especial que’ns díu quí 
som i qué som, sense qu’ aixó vullga 
dir especialitat biol-lógica en la rassa 
humana.
Nosatros som iguals a tots els 
liona es de la térra, tenim els mateixos 
deféctes i ’ls mateixos vicis, i cona 
tots els hómes, no viadm precisamerit 
nutrint 1’ estomac, qu’ ens es també 
indispensable nutrir 1’ ánima, com a 
complement precís a la vida.
Tenim necessitat d’ autonomía, 
perque es llibertat, perque es afirnaa-
ció, esta afirmació que sois el nació 
naiisme permet, perque es la sena 
base.
Tenina necessitat d’autonomía per­
que, com a hómes, tenina dret a dis­
frutar d’ este complement indispensa­
ble a la vid-a, que sense éll, ésta no 
es complérta, perque 1’ autonomía es 
esséncia pura qu’ enfortalix i vivifica.
Lluitem incansablement, corajosa- 
ment; fem nacionalisme, que vól dir 
amor a la térra qu’ ens ha vist náixer, 
que vol dir per ella, llibertat, fórsa 
expansiva per a son deseni’otllo accio- 
nal en els compléxes ordres de la 
vida.
Fem naciónalisme i complirem 
com a cataláns, nosatros, i cona a 
valenciáns, Arosatros; pero fem nacio- 
nalisme ab amor, no ab ódi; fern-lo 
com una raó indispensable al bon 
govérnament interior nóstre, qu’ ens 
done en el pervindre jorns de gloria i 
de prospeiátat, perque un día, Cata­
lunya i Valencia, puguen ser 1’ exern- 
ple pera que les demés nacionalitats 
ibériques, sacudint 1’ indiferentismo, 
vinguen a ser atres rnotors per im­
pulsar la gran obra, que sois pot i 
deu portar a terrne el nacionalisme.
Catalunya i Valencia tenen una 
mateixa história, fins podriera dir que 
tenen una mateixa ánima, perque 
tenen una mateixa llengua qu’ esti­
men i veneren cona a cósa sagrada.
L’ impuls de 1’ idea regenerará a 
un póble i atre i gojarán un día d’ esta 
llibertat que huí ’ls córs cataláns i 
valenciáns ya flairen, i qu’ esperen 
ab dalit, embriagar-se cuan después 
del trevall vinga ’l descáns a coronar 
1’ obra.
Agustí PEDRET I MIRÓ
Propaganda.—En el número vi- 
nent donarem conté a nóstres lectors 
del llóc i hora en que’ s donará el pri­
mer mitin valencianiste. D’ aplegar a 
bóri fí els trevalls qu’ están realisant- 
se, dit mitin se celebrará en Torrent. 
* *
Dins d’ uns díes se posará a la 
venda un follet titulat Nacionalisme 
valencia, trevall original d’ En Rafél 
Trullenque.
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Ciutat a 19 de Mars de 1915.
En Manuel Galindo.
Ciutat de Valencia.
Honorable senyor: En nóm del se­
manari valencianiste Patria Nova, 
redactat per una cólla de jovens,cual 
mes vehement anhél es el del rénai- 
xirnent de la Patria valenciana, me 
atrevixc a dirigirli la present carta 
ab el íí de suplicarli que al teatre de 
la seua propietat que s’ está cons- 
truint en lo carrer de San Vicént se 
servixca posarli el nóm de TEATRE 
VALENCIÁ.
Sent el nóm que poguera posarli 
independent en absolut de cuants es- 
pectacles pugnen donarse en el ma- 
teix, al denominarlo d’ este módo faría 
un senyalat servici a nóstra Causa, 
per cuant representaría un constant 
recórt pera tots.els valenciáns d’ un 
deure que teníem per cumplir. Ade- 
mós, no cauría, com may hem cregut 
puga caure vosté, en la deplorabilísi­
ma innovació de posar ais salóns de 
espectacles i atres establiinents pú- 
blics uns nóms del pijor gust, per 
cuant no son valenciáns ni espanyols 
sisquera i res poden expressarnos 
que nos siga amable, sent tan .sóls 
uns raros distintius que la gent des- 
prés repetix meCánicament sense que 
may V afalague en lo més mínim.
No duptant, senyor, he de meréixer 
el honor de sa respósta, li anticipa 
les gracies i respetuosament el saluda 
son S. S. Q. S. M. B.
El Director,
M. Ferrandis Agidlo.
DIÁLECS AL VOL
Oit fa uns díes a una ciegan t senyora en 
la Gran Via:
—Ay, qué c/ielor hace; con la calor que 
hacia el domingo...
Rigurosament historie. Entenem que aixó 
no es favorir gvns'al castellá.
•S * *
En una escola de primera ensenyassa en 
Banyeres, regió alacantina:
—So mestro; este iliño 'pone mastegones en 
el tintero í clise que son asportines... i m’ liase 
reir...
¿Compreneu cóin se puga educar a un gic 
que per fórsa té qu’ expresarse en un idioma 
que ni sap ni sabrá may?
Enfurix el pensar en 1’ atrocitát que re­
presenta nóstra actual ensenyansa. ¿Quins 
hómens han d' ixir aixina? Dona ganes do 
plorar sóls el pensar lo que som i lo que po- 
driem ser.
* *
En la Explanada d’ Alacant. El amor i els 
ideáis.
Eli.—Ya t’ lie dit que vullc que me parles 
en valencia. ¿Per que parlant-lo en casa a 
tot’ hora hem de parlar en castellá per lo 
carrer?
Ella. Es que hace muy ordinario...
Eli.—Déixa't estar de tonteries. Si ’t poses 
cursi me ’n vaig i no torne.
Ella.—¿Es que no hem vóls?...
Eli—(No lien saps que si? ¡Parlantme ai­
xina t’ he eonegut i'parlantme aixina te vol- 
dré sempre!...
* *
—¿M’ han dit qu’ eres redactor de Patria 
Nova?
—Pera lo que vullgues manar.
—¿Es cért lo que m’ han dit de que vos cri­
tiquen algúns?
-Si; uns pócs. Pero no te fíes, perque, a 
jusgar per lo que diuen, no nos han llegit tan 
sóls. O es que ’ls incomoda lo negre o es que 
s’ han cregut qu’ es igual parlar de un tan 
gran ideal com el nóstre que de una faena 
del Gallito, pera lo cual tonén próu. en oiro 
contar a cuansevól amic.
—Tal vólta siga, sencillament, perque opi­
nen d’ atra manera.
—No pót ser. Perque el que opina raona 
els arguments i procura rebatirlos. Ells ni 
raonen ni rebatixen; no més parlen... ¿No 
tenen periódjes en Valencia pera escriurer 
contradient-nos? ¿No hi han lló.cs en Valencia 
pera celebrar controvérsies publiques? ¿Poi­
qué no heu fan?
—Estem d’ accórt. A vore, pues, quí dema­
na la paraula.
* * *•
— Oiga, don Ramiro, ¿es cierto que su hijo 
de usted se ha hecho valencianista?
—Si, senyor; es de veres.
—Home... ¿Y a usted no le sabe mal esof
—A mi hem sabé mal al principó Després 
m’ lio convensut de que ha fet molt be.
—Pero hombre, ¿a usted le parece que...?
—Perdone un instant. Supone que vosté 
estará enterat deis ideáis del meu lili.
—¿Cómo no?
- Ah, molt be. Permitixcam, pues, la lli- 
bertat d’ una pregunta. ¿Qué vól dir naciona­
lismo?
—Hombre, yo... muy fuerte muy fueiie, la 
verdad, no lo estoy...
' —Pues mire, crégam; aváns de parlar, en­
teres be de lo que ha de discutir. No vullc 
que li pase a vosté lo que a molts els passa,
que ni fan ni deixen fer, i aixó... no está bo 
pera un lióme.
* *
— ¡Vine que tire chispes!...
—¿I aixó? ¿Qué ’t pasa?
—Pues que acabe d’ oirli dir a un valencia­
niste qu’ el lióme espanyól no ha existit may.
—Existir, si, com existix 1’ européu, 1’ ame- 
ricá...
— ¡Ah! ¿De módo que tú també...?
—Sí, lióme, si. Ara vaig a ser yo el que ti­
rará chispes. ¿Cuánt aneu a acabar d’ asus­
tarse de no res que oixeau? ¿Cuánt aneu a 
pensar un póc aváns de posar el crit en lo cél? 
Sapies, pues, que aixó que t’ ha dit eixe va­
lencianiste fa molt de temps que lio digné 
Unamuno.
—No heu sabía; Pero siga qui siga el que 
ho haixea dit me pareix una barbaritat.
-rAnem a vore si s’ entenem. ¿Aón creus 
tú que pót náixer 1’ espanyól?
—¿Que aón, dius? Pues en cuansevól ban­
da d’ Espanya; en... la Corunya inateix...
—Home, en eixe cas será gallego.
—Pues... en Madrit.
—Entonces será castellá.
—¡Home, si a aixó vas!...
—Aixó diu la Naturalesa i contra ella no 
hi ha qui vaja, ni en gillits, ni en sustos, ni en 
res. Pensa, pensa aváns d’ asustarte.
Correspondencia
Impossibilitats de poder contestar ab la 
deguda precisió cuantes cartes recibim, i en 
vista de qu’ en moltes d’ elles no se indiquen 
les senyes pera poder contestar diréctament 
ais amables comunicants, obrim esta nova 
secció a fi de poderlos correspóndre del millor 
módo possible.
A. P. Ch.—Castelló.— Rebut i publicat 
com haurá vist. Gracies de tot i,., ¡sempre 
avant!
M. M. Saúl.—Valencia.—TTenim la segu- 
ritat qu’ el amic D. i T. opina igual que vosté 
respecte al asunt que indica, encara que 
pareg-a diferir al tractarlo en un instant pura- 
ment bréu i incidental. Aixina li ho digue- 
í-eni al amic M. Salom, que vosté tal vólta 
coneg-a. No obstant, fem seguir la seua carta.
MicalctE. V—Valencia.— Gracies. Prenim 
molt en conte les seues tres proposicións i 
les pasein a la secció de Propaganda de la 
Joventut Valencianista; son verament patrió- 
tiques i atinadísimes.
Senyoret.es A. V. i J. R.—Es verítable- 
ment hermós el eixempledevostés. Va vorán 
com, passat. el temps, es el nóstre módo de 
. sentir lo més veritat i gran de la vida. Ya lio 
saben: sempre, sempre en valenciá. B. V. P.
Ll. S. B.—Alacant. —No hi ha que des­
mayar ni un sol instant. El triomf será ab 
nosatros.
■ Ll. de la F. i LZ. —Grau.—Tenim amics i 
redaetors de per ahí. Pero no importa; agrai- 
rem la seua ajuda.
S. É:— Lliria.—Atmitim ab molt de gust 
els seus oferiments. Aguardem les seues 
noves.
Un catalá.—Com ya haurá vist, quéden 
cumplimentats els seus desijos. Mil gracies.
I). A., J. li. i P. P— Algemesi.—Agraits 
i lionradísims ab les seues eomunieacións. Els 
escriurem ú d’ estos dies.
J. (7.—Algemesi. — A les seues órdens. 
Esperem els seus remitits.
Na D. M. V. —Valencia.—Agraidísims i 
reconeguts per vóstra delicadissima deferen­
cia. ¿No ’ns podrieu honrar ab una bréu cola- 
boració? Seria d’un gran interés. B. V. P.
Al. D. i A.—Valencia.—Rebut el trevall 
que publicaren! gustossisims. Imposible per 
hui, per gran excés d’ original.
Tin. EXCELSIOR.—Guillem de Castro, 151.
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Fosfo-Fito-Kola-Aliño
Tlouísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyent. 
De positius resultáts en P anemia, tuberculosis, escrofulisme, ra­
quitismo, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i droguerles d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
ti FI n r p <: t ti fábrica de íióFS artificiáis
L_a I IUI CJia „ Eduart Arnal ::
---------------■----------------------------------------- Saragossa, JO.-VALENCIA ■—-----------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bástóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, front al carrer San Ferrán 
— — VALENCIA — — —
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
imtik ¿¿¿¿ai, «ib, ¿a. ata. -«fe ■*>■> m aü ^ A -r —rt -mi üfc
Tintorería SOTO
« X X
Avinguda del Fort, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Fuaiieu I’ incomparable
Paper Mefisto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYTA
=^=BB GANDIA-------LL---- ----------------
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, lo.- Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kiosc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódica, semanaris
EHEEEEEE J 1’eVÍSteS EEEEEEEE
Especialitat en periódica regionalistes
